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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
-_ DE LA ARMADA
Situaciones de buques.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, vengo en disponer que la cor
beta Atrevida se considere en situación especial des
de el 25 de enero pasado, de acuerdo con lo dispuesto
en el vigente Reglamento de Situaciones de Buques.
Madrid. 23 de febrero de 1955.
Excmos. Sres.
Sres. • • •
• • •
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.— Para cubrir vacante existente en el
empleo de Celador Mayor de Puerto y Pesca del
Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo
informado por la junta Permanente de dicho Cuer
po, se promueve al expresado empleo al primero don
Manuel Sáez García, con antigüedad de 25 de fe
brero en curso y efectos administrativos a partir de
la revista del mes de marzo próximo, debiendo es
calafonarse a continuación del de su mismo empleo
D. Antonio Quevedo Garci-Varela.
Madrid, 23 de febrero de 1955.
•
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Destinos.—Se dispone que los Contramaestres se
gundos que se relacionan, nombrados por Orden
Mi
nisterial de 10 del actual (D. O. núm. 36'), pasen
a ocupar los destinos que al frente de cada •uno
se
indican, con carácter forzoso :
Contramaestre segundo D. Moisés Fernández Fer
nández. Defensas Submarinas de El Ferrol del
Caudillo.
Contramaestre segundo D. Isicioro Muñoz García.
Ordenes Contralmirante Jefe de la Tercera División
de la Flota.
Contramaestre seguhdo D. Manuel Vázquez Rio
boo.—Defensas Submarinas de El Ferrol del Cau
dillo.
Contramaestre segundo D. Julio Vega Iglesias.—
Corbeta Descubierta.
Contramaestre segundo D. Nicolás Erias Rey.
Buque-tanque Plutón.
Contramaestre segundo D. José González Her
nández.—Flotilla de Submarinos.
Contramaestre segundo D. Manuel Gondell Rio
boo.—Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Contramaestre segundo D. José Alonso Ugarte.—
Ordenes Comandante General de la Base Naval de
Baleares.
Contramaestre segundo D2Antonio García Sán
chez.—Ordenes Contralmirante Jefe de la Segunda
División de la Flota.
Contramaestre segundo D. Antonio Ortiz Barra
gán.—Arsenal de La Carraca.
"Madrid, 23 de febrero de 1955.
Excmos. Sres. . • .
MORENO
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Como resultado de expediente incoado
al efecto, se confirma en su actual destino de la Je
fatura de Instrucción al Auxiliar Administrativo de
segunda de la Maestranza de la Armada doña Ven
tra Bassa Zuzuarregui.
Madrid, 23 de febrero de 1955.
ENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Servicio de Per
sonal y de Instrucción y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Bajas.—Fallecido en 9 del actual el Operario de
primera de la Maestranza de la Armada (Remacha
dor) don Manuel Ariza Forero, se dispone su baja
en la Armada.
Madrid, 23 de febrero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
5
'Cabos segundos Hidrógrafos.
Manuel García Melguizo.-7—Buque-hidrógrafo
pina.
Martín Pulido Doblado.—Idem íd.
Guillermo López Pérez.—Idem íd.
Santiago García González.—Idem íd.
Félix Pérez Ramos.—Idem íd.
Alfonso Sánchez Molleda.—Guardacostas L'ad-Kert.
Cabos segundos Artilleros.
Julián González de la Fuente.—Buque-escuela Judo
Sebastián de Elcano.
Víctor López Pérez.—Destructor Sánchez-Barcéis
tegui.
Antonio Verez Pérez.—Idem íd.
Mariano José Embade Gómez.—Idem íd.
Pascual Palazón Martínez.—Dragaminas Tinto.
Cabos segundos Torpedistas.
Salvador Guerrero Pereira. Escuela de Armas Sub
marinas.
José L. López Vales.—Torpedero Osado.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
1. Juan Martínez García. Estación Radioteleg-ráfici
del Departamento Marítimo de Cartagena.
Pedro Parro Salgado.—Guardapescas Serviola.
Cabos segundos Electricistas.
Pablo Estévez Díaz.----Dragaminas Llobreqat.
José Rodríguez Ferreiro.—Idem íd.
Alfredo Abad Soto.7--Buque-hidrógrafo Malaspina.
Manuel Vázquez Gómez.—Buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano.
Enrique Rodríguez Alvarez.—Destructor Sánchez
Barcáiztegui.
Victoriano Caloto Martínez.—Idem íd.
1
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Personal vario.
Destinos.—Se dispone cese en la Ayudantía Mi
litar de Marina de Aguilas y pase destinado a la
Subsecretaría de la Marina Mercante el Auxiliar de
Oficinas de la Marina Civil D. José Acosta Gallego.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 23 de febrero de 1955.
MORENO
ExCmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Subsecretario de la Ma
rina Mercante, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
E
JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería.
Exámenes.—Como ampliación a la Orden Minis
terial de 5 de febrero de 1955 (D. O. núm. 31), se
admite a exámenes de ascenso al empleo inmediato
a los Cabos segundos de las distintas Especialidades
de Marinería que se reseñan en la unida relación.
El personal referido será pasaportado por las Au
toridades jurisdiccionales correspondientes con la
máxima urgencia a las Escuelas respectivas.
Madrid, 23 de febrero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabos segundos de Maniobra.
Emiliano Jiménez Sánchez. — Destructor Sánchez
Barcáiztegui.
José A. Mouzo Paz. — Cañonero Vicente Yáñez
.Pinzón.
José Pérez Casal.—Buque-escuela Galatea.
Antonio Aroca Rodríguez.—Destructor Jorge Juan.
Rairnundo Caabeiro Prieto.—Idem íd.
Ricardo Naveira Pereira.--Buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano.
Maximiliano González Castañeda.—Idem íd.
Cristóbal García Olmedo.—Idem id.
Angel Acosta Martínez.—Idem íd.
Agustín Lobato Muñoz.--Idem id.
Manuel Espada Traverso.—Idem íd.
Juan A. Aleixandra Feliú.—Idem íd.
Juan Cortés Sánchez.—Idem íd.
Salvador Morales Romero. Idem íd.
Cabos segundos Mecánicos.
Antonio Fraga González.—Buque-escuela Juan, Se
bastián de Elcano.
Juan Conde Fernández.—Idem Id.
Juan A. Sardiño Alvarez.—Crucero Méndez Arthlez.
Cabos segundos Amanuenses.
Daniel López Camacho.—Ayudantía Militar de Ma
rina de La Güera.
Manuel Bouzas Gómez.—Guardacostas Uad-Kert.
Ramón Alonso González.—Buque-escuela Juan 'e
bastión de Elcano.
Cabos segundos Sanitarios.
Fermín y. González Díaz. Buque-hidrógrafo Ma
laspina.
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Francisco Flórez Hernández. — Buque-escuela. JuanSebastián de Elcano. --
Juan A. Aguilera íd.
Antonio Euguren Roig. Destructor Sánchez-Bar
cáiztegui.
El
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas.—Por reunir las con
diciones establecidas en el artículo 13 del Reglamen
to para la formación de las Escalas de 'Complementode la Armada, rectificado por Orden Ministerial de
30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), se nombra Oficiales provisionales de la Escala de Comple
mento de los Cuerpos de la Armada que se expresan
a los siguientes Cabos primeros, declarados "aptos"
para dicho empleo por Ordenes Ministeriales de
24 de noviembre de 1953 y 20 de enero de 1955
(D. O. núms. 268 y 18) :
Teniente provisional del Cuerpo de Ingenieros
de Armas Navales.
D. Eduardo Navarro Uranga.—Arsenal -del De
partamento Marítimo de El Ferro' ..del Caudillo.
A Tenientes provisionales del Cuerpo de Infantería
de Marina.
D. Francisco Alvarez BeascoeChea. — Tercio del
Norte.
D'. Melchor Varela Cardalda.—Tercio del Norte.
D. Fernando Viñas Puigcarbó.—Tercio del Sur.
D. Ignacio Eceizabaryena Lecocq. Tercio del
Sur.
Estos Oficiales deberán efectuar las prácticas quedetermina el artículo 31 del citado Reglamento en
Ja Dependencia y Unidades que al frente de los mis
mos se indica, durante el período comprendido en
tre las fechas de 15 de marzo y 15 de julio del año
en curso. .
Madrid, 23 de febrero de 1955.
Excmos. Sres. -
Sres. .
MORENO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bandas de Música.—Destinos.---Se dispone que los
Músicos de segunda clase que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
ocupar los que se expresan :
Número 46.
D. José Cuadau Alemany. De la Flota, al Tercio del Sur.—Forzoso a todos los efectos.
D. Manuel García Campos.—Del Tercio del sur,
a la Flota.—Forzoso a efectos administrativos.
Madrid, 93 de febrero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Co
mandante General de la Flota e Inspector Generalde Infantería de Marina. •
E
REQUISITORIAS
Luis Padilla González, hijo de Luis y de Rafaela,de veinticuatro arios de edad, natural de Realejo Alto
y vecino de Santa Cruz de Tenerife, inscripto delTrozo de esta capital número 187 del reemplazode 1951, al que se le sigue expediente judicial de
esta jurisdicción número 9 de 1955 por falta de incorporación al servicio de •la Armada ; comparecerá,
en el plazo de treinta días, contados a partir de lapublicación de ,esta -Requisitoria; sante este JuzgadoMilitar de Marina, bajo apercibimiento de ser declarado en rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongana mi disiSosición.
Santa Cruz de Tenerife, 16 de febrero de 1935.El Comandante, juez instructor, José Fernández).
-
José Morales-de los Ríos Obregón, hijo de Agustín y de Manuela, natural de Salamanca, casado, Industrial, de cuarenta y seis arios de edad, con resi:ciencia últimamente en Las Palmas de Gran Canaria, calle de Jerónimo Falcón, número 34; procesado
en la causa número 27 de 1952 por robo; comparecerá, en el término de treinta días, ante el Capitánde la Guardia Colonial D. José Huete Aguilar, Juezinstructor de dicho procedimiento, en el Juzgado sito
en esta ciudad, en la Guardia *Colonial, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
com militares, que tengan conocimiento del paraderode dicho procesado, procedan a • su detención e ingre
so en prisión a disposición de este Juzgado.
Dado en Santa Isabel de Fernando POO a 9 de fe
brero de 1955. — El Capitán, juez instructor. José
T-iuete Aguilar..
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